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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 54 страницы. Количество 
использованных источников при написании работы, составляет 46.  
Ключевые слова: адвокат, гражданский процесс, юридическая 
помощь, защита прав и законных интересов граждан, законодательство 
Республики Беларусь, законодательство Российской Федерации, 
сравнительная характеристика. 
Объектом исследования темы дипломной работы являются гражданско-
правовые отношения, возникающие при осуществлении адвокатской 
деятельности в гражданском судопроизводстве.  
Целью работы является рассмотрение участия адвоката в гражданском 
процессе на стадии возбуждения гражданского дела и подготовки его к 
судебному разбирательству, а также в судебном разбирательстве 1 
инстанции, на основе сравнительно-правового анализа законодательства, 
соответствующей юридической литературы и судебной практики Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 
При исследовании темы работы применялись такие методы познания 
как: общенаучный диалектический метод познания; исторический, 
формально-логический, сравнительно-правовой, системный, конкретно-
социологических исследований, функционального анализа, прочие методы 
научного познания. 
Научную новизну работы определяет предоставление предложений по 
совершенствованию действующего законодательства об участии адвоката в 
гражданском процессе. 
В дипломной работе приводится сравнительный анализ 
законодательств Республики Беларусь и Российской Федерации, 
регулирующие деятельность адвоката в гражданском процессе. 
Предлагается внести изменения и дополнения как в законодательство 
Республики Беларусь, так и в законодательство Российской Федерации, по 
поводу осуществления адвокатской деятельности в гражданском процессе. 
Результатом дипломной работы являются выявленные проблемы 
адвокатской деятельности в гражданском процессе и предложенные пути 
решения этих проблем. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The volume of the thesis is 54 pages. Number of sources used in the writing 
operation, is 46.  
Keywords: lawyer, civil litigation, legal assistance, protection of rights and 
legal interests of citizens, the legislation of the Republic of Belarus, the Russian 
Federation legislation, comparative characteristics.  
The object of the research themes of the thesis are civil relations arising in 
the implementation of advocacy in civil proceedings. The aim is to consider the 
participation of a lawyer in a civil proceeding at the stage of a civil case and 
prepare it for trial, as well as in the trial court 1 on the basis of comparative legal 
analysis of the legislation, the relevant legal literature and judicial practice of the 
Republic of Belarus and the Russian Federation. 
In the study themes of the applied knowledge of techniques such as: general 
scientific dialectical method of cognition; historical, formal logic, comparative 
legal, system, specifically sociological research, functional analysis, and other 
methods of scientific knowledge.  
Scientific novelty of work defines the provision of proposals for improving 
the current legislation on the participation of counsel in civil proceedings.  
The research paper provides a comparative analysis of the legislation of the 
Republic of Belarus and the Russian Federation governing the activities of a 
lawyer in a civil proceeding.  
It  is  proposed  to  make  amendments  in  the  legislation  of  the  Republic  of  
Belarus and the legislation of the Russian Federation on the implementation of 
advocacy in civil proceedings.  
The result of the thesis is to identify the challenges of advocacy in civil 
procedure and the proposed solutions to these problems. 
 
 
